电视民生栏目的创新之路——安徽电视台《帮女郎》解析 by 马征
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栏目的平民化特色，使其更易于贴近
大众，更具有时代气息。
乐趣、奇趣、俗趣、情趣这些“趣
味”都是有“看点”的，尽管个别的
“俗”了一些，是我们不提倡拍摄的，
但是它们共有的“趣味性”，还是会
吸引大量的眼球。“趣味”成了价值
判断的中心。传统的道德价值判断正
在与趣味价值判断相互融和。
新闻报道是以大众为基础的，
《帮女郎》是典型的大众民间影像传
播，我们不会要求属于大众的《帮女
郎》都去拍摄过于严肃的“正气歌”
式的东西，但是我们提倡《帮女郎》
的制作者在开机的时候，尽量远离
“低俗”趣味，把人民大众喜欢看的
趣味内容，尽可能多地提升品质。
三、超越职责的媒体介入
《帮女郎》的节目定位就是面向
大众，从观众出发，从全社会的和谐
意义出发，通过实实在在的“帮”解
决老百姓身边大大小小的困难。但是
“平民化”并不是“平淡化”，《帮女
郎》在节目摄制中，不是仅仅“展示”
或“揭示”，而是真正的“动起来”，
运用一切可以调动的信息平台和社
会资源，想老百姓所想，急老百姓所
急，设身处地帮助他们解决实际问
题，化解社会危机，使平淡小事有了
不平淡的“故事化”结局。
前不久《帮女郎》播出了一部
《20年妹妹找哥泪花流》的短篇报
道,讲述的是合肥的费大妈今年69
岁，家里兄弟姐妹一共7个，都是土
生土长的合肥人。费大妈 小，从小
她就和四哥的感情 好。20年前，因
为单位调动，费大妈的四哥去了芜湖
工作，后来因为各自忙孩子的事，再
加上合肥、芜湖两地城市民房拆迁，
使他们失去了联系，连对方的电话都
没有了。后来费大妈身体越来越差，
总想着和四哥见上一面，为此，她找
到了《帮女郎》栏目的记者。经过一
段时间的努力，《帮女郎》终于在芜
湖的一个住宅小区里，找到了费大
爷……
在日常生活中，寻人启事比比皆
是，但能够真正寻到人是非常不容易
的。因为只要寻人，就必有故事性；寻
人寻不到，就必有悬念；记者帮助寻
栏目冲浪
人，就是在生活现场；寻到人了，亲人
相见，这就是媒体“帮你忙”的力量。
但是这其中的困惑与艰辛，早已超出
了一个普通新闻记者所承受的责任与
义务，体现出《帮女郎》记者编辑的
服务精神。
电影007中的“邦女郎”持枪，而
我们的《帮女郎》却是手持便携式摄
像机或采访话筒的记者。在真实生活
中，更多的问题不能通过强制力去解
决或发泄，而是通过一次次媒体的介
入和执行得以圆满化解。近几年，平
民影像（DV）的迅猛发展，使我们在
荧屏上由“观领导，观世界”，进入了
“观大众，观民生”的时代，在这个时
代里，谁“眼睛向下”，谁能够“平视
客观，纪录真实”，谁就掌握了大众的
话语权，谁就会拥有大量的“平民收
视群体”，谁就会成为中国民生影像
和平民视点的先行者……安徽电视台
经济频道在“关注平民生活”的举措
上，从“帮”字出发，打造了一种全新
的栏目互动方式，《帮女郎》立足民
间，打破了民间新闻“平铺直叙”的创
作态度，更多地融入了“人文关怀，和
谐社会”的准则，所以对观众更具有
吸引力。
（作者单位：厦门大学/责编：
刘原）
秦皇岛电视台《纪录》栏目，从
2002年开始播出，每周推出一部纪录
片，长度为12分钟，几年来已形成了
自己的栏目风格，并拥有了一定的观
众群。在《纪录》栏目创办之初，我们
就开始本着这样一条宗旨：“记录身
边的人和故事，反映时代发展的脉
搏。”生活中有很多的人和事，都需
要我们去发现、去采撷、去挖掘，有
的人看似平凡其实并不平凡。比如有
一位叫张鹤山的农民，就是这样一个
令人感动的人物。
面对时代的记录
——浅议秦皇岛电视台《纪录》栏目的特色
◆杨宝成
《帮女郎》记者在报道现场
